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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to analyze the existing database on Software Laboratory Center to 
obtain necessary information and design data warehouse to integrate existing data to obtain some global 
information. The methods used are analysis and design method. The method of analysis is done by 
conducting surveys and analysis of the running system, analysis and identification the weaknesses of the 
running system, and troubleshooting analysis. And the data warehouse design method is done by applying 
the nine steps (Nine-Step Methodology) that used by Ralph Kimball's to design star schema. The result is 
data warehouse that provides some global information which global, relevant, and integrated which can 
be seen from various points of view that is useful for the leaders to make decisions. Separate data 
warehouse from operational databases that already exist required by Software Laboratory Center to 
assist leaders in making strategic decisions in a fast and precise way. 
 




Tujuan penelitian ini adalah menganalisis database yang ada pada Software Laboratory Center 
untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan merancang data warehouse untuk mengintegrasikan 
data-data yang ada sehingga didapatkan informasi yang bersifat global (menyeluruh). Adapun metode 
yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan. Metode analisis dilakukan dengan 
mengadakan survey dan analisis atas sistem yang sedang berjalan, analisis kelemahan dan identifikasi 
permasalahan sistem yang berjalan, dan analisis pemecahan masalah. Sedangkan metode perancangan 
data warehouse dilakukan dengan menerapkan 9 langkah (Nine-Step Methodology) yang digunakan 
Ralph Kimball dalam merancang skema bintang. Hasil yang dicapai adalah data warehouse yang 
menyediakan informasi bersifat global, relevan, dan terintegrasi yang dapat dilihat dari berbagai macam 
sudut pandang sehingga berguna bagi para pimpinan untuk mengambil keputusan. Data warehouse yang 
terpisah dari database operational yang telah ada dibutuhkan oleh Software Laboratory Center untuk 
membantu para pimpinan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat strategis secara cepat 
dan tepat. 
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